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La idea de desarrollar la presente investigación en el ámbito institucional del Ejército 
del Perú, titulada “Relación existente entre la Infraestructura educativa y el nivel de logro 
académico de los Oficiales Alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela 
de Post Grado”, se ha originado ante la motivación e interés de sus autores por contribuir en 
el mejor conocimiento de la realidad indicada para sugerir las mejoras más convenientes. En 
este sentido, la presente tesis tiene como objetivo determinar el grado de relación e influencia 
que existe entre la infraestructura educativa y el rendimiento académico de los Oficiales 
Alumnos del mencionado centro de educación superior. La metodología que se utilizó para 
obtener los datos del análisis, consistió en el método de investigación de campo, por medio 
de entrevistas a través de un cuestionario de preguntas cerradas que da al usuario que va ser 
evaluado todas las alternativas posibles, o al menos, todas aquellas que mejor responden a la 
situación que deseamos conocer. Se hizo un análisis y ponderación de porcentajes y de esta 
manera se obtuvieron resultados que nos permitieron conocer la problemática de la 
infraestructura educativa existente en las Instituciones Armadas, en particular en la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército, la misma que viene funcionando como la Escuela de Post 
Grado del Ejército. Se concluye que la disponibilidad de una adecuada y óptima 
infraestructura educativa, con ambientes físicos, equipamiento y mobiliario apropiados, 
apoyan el proceso de aprendizaje-enseñanza, cuyos efectos crecen o decrecen según 
aumentan o disminuyen dichas características, buscándose finalmente con esta investigación 
elevar la calidad educativa. 
 









The idea of developing this research at the institutional level Army of Peru, entitled 
"Relationship between the educational infrastructure and the level of academic achievement 
of students Officers School of Army War-Graduate School" is it has led to the motivation 
and interest of the authors for contributing to a better understanding of the reality indicated 
to suggest the most convenient improvements. In this sense, this thesis aims to determine the 
degree of relationship and influence between the educational infrastructure and the academic 
performance of student officers for such a center of higher education. The methodology used 
for data analysis consisted of the method of field research through interviews through a 
questionnaire of closed questions which gives the user that will be evaluated all possible 
alternatives, or at least, all those that best respond to the situation we want to know. an 
analysis and weighting percentages are made and thus results that allowed us to know the 
problems of the existing educational infrastructure in the armed institutions, particularly in 
the School of Army War, the same that has been operating as the School were obtained Post 
Graduate Army. It is concluded that the availability of adequate and optimal educational 
infrastructure, with physical environments, equipment and appropriate furniture, support the 
process of teaching-learning, whose effects grow or shrink according increase or decrease 
these characteristics, finally being sought with this investigation raise the quality educational. 
 








La presente investigación titulada “Relación existente entre la Infraestructura 
educativa y el nivel de logro académico de los Oficiales Alumnos de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado”, ha tenido como motivación principal el interés 
de los graduandos por contribuir en el mejor conocimiento de la realidad indicada para 
sugerir las mejoras más convenientes. 
La investigación se propuso comprobar, en un caso concreto, de qué manera la 
infraestructura educativa influye en significativo nivel en el rendimiento académico de los 
Oficiales Alumnos del mencionado centro superior de estudios. 
La presente tesis se distribuye en cinco capítulos que se reseñan brevemente a 
continuación: 
Capítulo I: Planteamiento de la Investigación; se establece fundamentalmente el 
problema de la investigación, haciendo una descripción de la realidad problemática y 
formulando el problema principal y específico; los objetivos de la investigación (general y 
específicos); la justificación e importancia; así como, los alcances y limitaciones del mismo. 
Capítulo II: Marco Teórico; trata de los antecedentes de la investigación; las bases 
teóricas; las teorías vinculadas con el tema de estudio; el empleo de tecnologías de la 
información en la educación; así como, las bases conceptuales de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado y otros centros de enseñanza superior en las 
instituciones armadas. 
Capítulo III: Método; se enfocan básicamente los siguientes aspectos: tipo y diseño 
de la investigación; muestra; población; técnicas e instrumentos de recolección de datos; 
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métodos utilizados e hipótesis; así como, la identificación y definición operacional de 
variables. 
Capítulo IV: Análisis de los Resultados; se hace una interpretación y discusión de 
los resultados sobre la infraestructura educativa en la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército-Escuela de Post Grado y los resultados respecto de la encuesta aplicada a los 
Oficiales Alumnos de la referida institución con el fin de conocer la influencia de la 
infraestructura educativa en su rendimiento académico. 
Capítulo V: Resultados de la Investigación; se presenta una contrastación de las 
hipótesis.  
Finalmente, el propósito fundamental de la investigación realizada ha sido alcanzado, 
lo cual significará una modesta contribución a tan reconocido centro superior de enseñanza 
militar. 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del Problema 
El problema de la infraestructura educativa está ubicado en el campo de la 
administración de la educación, porque la mayor o menor disponibilidad de los componentes 
de la realidad educativa, se vinculan con la realización de las funciones básicas de la ciencia 
administrativa (planeamiento, organización, dirección y control) aplicadas en el marco de la 
referida realidad. 
Así mismo, si los centros de enseñanza presentan limitaciones en lo concerniente a su 
infraestructura educativa, el rendimiento académico de los estudiantes se verá afectado 
notoriamente. 
La infraestructura educativa existente en las Instituciones Armadas refleja singulares 
problemas de déficit y de conservación, cuyo resultado se traduce en una creciente 
insuficiencia y deterioro de la misma. Esta situación ha sido generada por una descuidada 
política de inversiones en este campo de la actividad humana, motivada particularmente por 
las limitaciones en las asignaciones presupuestales para las Fuerzas Armadas, las cuales han 
mostrado una tendencia decreciente a partir del año 2000. 
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Dada la trascendencia de esta problemática, el Comando del Ejército ha mostrado su 
predisposición para mejorar progresivamente la infraestructura educativa en los diversos 
centros de enseñanza del Ejército, de manera similar a lo que se viene ejecutando en las otras 
Instituciones Armadas, lo que constituye un avance significativo para optimizar la calidad 
del proceso de aprendizaje-enseñanza de una institución que debe estar preparada para 
disuadir amenazas y proteger al país de agresiones contra su independencia, soberanía e 
integridad territorial, entre otras funciones asignadas por ley. 
1.2 Formulación del problema  
Conociendo la realidad educativa del Ejército, descrita a grandes rasgos en los 
párrafos anteriores, nos planteamos las interrogantes que se indican a continuación, las cuales 
se refieren a la infraestructura educativa y el Nivel de logro Académico de los Oficiales 
Alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado, dentro del 
contexto del proceso de aprendizaje-enseñanza en el que se encuentran inmersos. 
1.2.1 Problema general  
PG. ¿Cuál es la relación existente entre la infraestructura educativa y el Nivel de Logro 
Académico de los Oficiales Alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela 
de Post Grado? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación que se da entre el estado o nivel de conservación de la 
infraestructura educativa y el Nivel de Logro Académico de los Oficiales Alumnos? 
PE2 ¿Cuál es la relación que se da entre el nivel de suficiencia de la infraestructura 
educativa y el Nivel de Logro Académico de los Oficiales Alumnos? 
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PE3 ¿Cuál es la relación que se da entre el empleo de las Tecnologías de la Información 
y el nivel de logro académico de los Oficiales Alumnos? 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación existente entre la infraestructura educativa y el nivel de 
logro académico de los Oficiales Alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-
Escuela de Post Grado. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Determinar la relación existente entre el estado o nivel de conservación de la 
infraestructura educativa y el nivel de logro académico de los Oficiales Alumnos. 
OE2 Determinar la relación existente entre el nivel de suficiencia de la infraestructura 
educativa y el nivel de logro académico de los Oficiales Alumnos. 
OE3 Determinar la relación existente entre el empleo de las tecnologías de la 
información y el nivel de logro académico de los Oficiales Alumnos. 
1.4 Importancia de la Investigación 
Uno de los aspectos importantes de la administración y gestión de la educación está 
relacionado con la infraestructura de los centros de enseñanza del Ejército y el Nivel de logro 
Académico de los Oficiales Alumnos, cuyos datos podrán servir de base para el estudio, 
análisis y la toma de decisiones adecuadas con el fin de optimizar la calidad del proceso de 
aprendizaje-enseñanza en las Escuelas de Formación, Capacitación y Perfeccionamiento de 
dicha Institución Armada. 
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Siendo el estudiante una unidad psicológica, social y afectiva, los factores que se 
relacionan con estos aspectos pueden influir en su nivel de logro académico y por ende en el 
logro de sus objetivos y metas; por lo tanto, su participación es importante. 
A partir del año 2001, se aplicó en el Ejército un nuevo Plan Estratégico Institucional 
(PEI) denominado “Plan Bolognesi”, en el que se asigna una significativa importancia al 
aspecto educativo del personal militar; sin embargo, las limitaciones en las asignaciones 
presupuestales persisten actualmente y sus efectos se reflejan en el proceso de aprendizaje-
enseñanza del personal militar. En ese sentido, es importante conocer si existe alguna relación 
entre la disponibilidad de una adecuada infraestructura y el rendimiento académico de los 
Oficiales Alumnos que siguen diferentes cursos en la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército-Escuela de Post Grado, como, por ejemplo, el Curso de Comando y Estado Mayor, 
toda vez que las deficiencias existentes durante todo el proceso educativo pueden influir en 
el resultado o producto final. 
De allí que, la presente investigación se justifica básicamente en el aspecto teórico, 
porque puede contribuir o significar aportes para el debate especializado y comprensión del 
tema seleccionado para el estudio. 
En el aspecto práctico, los resultados que se obtengan serán útiles para el diagnóstico, 
planificación y toma de decisiones por parte de las autoridades competentes y, además, 
pueden servir de sustento a otros estudios o proyectos más profundos de desarrollo 
concernientes al tema estudiado. 
El estudio es importante porque se refiere a uno de los componentes fundamentales de 
todo proceso educativo, como es el que concierne al uso y disponibilidad de la infraestructura 
educativa y sus efectos en el rendimiento académico de los Oficiales Alumnos de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado, constituyéndose en un factor de 
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trascendencia para su capacitación y perfeccionamiento en áreas del conocimiento 
especializadas, como son las Ciencias Militares. 
1.5 Limitaciones 
Durante la realización del presente estudio se tuvieron las siguientes limitaciones: 
● No se encontraron estudios o investigaciones similares en las Instituciones Armadas con 
respecto a la relación existente entre la infraestructura educativa y el rendimiento 
académico. 
● Las fuentes teóricas son escasas, por lo que se consultaron los documentos disponibles 
para contextualizar la ubicación teórica del tema seleccionado. 
● En cuanto a la medición de la variable rendimiento académico, no se consideró su 
vinculación con cursos técnicos u operativos, por la reserva con que se tratan estas 













Marco teórico  
 
2.1 Antecedentes del estudio  
En la literatura referente a la educación como ciencia en general, existen diversas 
opiniones sobre el tema seleccionado y las principales variables que se correlacionan o 
vinculan en el estudio; sin embargo, en el ámbito del Ejército del Perú, no se han encontrado 
investigaciones referentes al enfoque del presente estudio. 
2.1.1 Antecedentes Nacionales  
López (2012) en su investigación sobre: La infraestructura institucional y la calidad 
educativa, para optar el grado de Magister en Educación en la escuela de post grado de la 
Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú, planteó como objetivo determinar la relación entre 
la infraestructura institucional y la calidad educativa de los centros educativos privados, 
según la percepción de los docentes de la UGEL Nº 07. Empleó el tipo de investigación 
básica, de nivel descriptivo, correlacional, de enfoque cuantitativo y; de diseño no 
experimental: transversal. La población estuvo conformada por 60 docentes de cuatro 
instituciones educativas privadas; no se tomó una muestra por ser una población manejable. 
La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron cuestionarios, que fueron debidamente validados a través de 
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juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. 
Llegó a las siguientes conclusiones: (a) en las instituciones educativas de educación inicial 
de la UGEL Nº 07 de Lima Metropolitana, de acuerdo a la apreciación de los profesores, se 
ha hallado una alta correlación entre la arquitectura escolar de la infraestructura institucional 
y la calidad educativa, (b) existen suficientes evidencias que demuestran una relación 
significativa entre la apreciación de las instalaciones educativas de los centros por parte de 
los profesores y la calidad educativa, (c) se concluye que entre el ambiente escolar de la 
infraestructura institucional y la calidad educativa existe una relación significativa, y (d) los 
resultados permiten concluir que de acuerdo con los datos empíricos y la información teórica, 
así como a los resultados en diversos estudios similares que existe una correlación 
significativa entre la infraestructura institucional y la calidad educativa, es decir que a un 
mayor nivel de apreciación de la infraestructura institucional corresponde un mayor nivel de 
calidad educativa. 
 
Remón (2013) sustentó su tesis sobre: Clima social familiar y motivación académica 
en estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria pertenecientes a colegios católicos de Lima 
Metropolitana para optar el grado de Magíster en Psicología con mención en Psicología 
Educativa, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú. Planteó como 
objetivo establecer la existencia de relaciones significativas entre las dimensiones y áreas del 
Clima Social Familiar y los tipos y subtipos de Motivación Académica y Desmotivación. 
Empleó el tipo de investigación básica de nivel correlacional de enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental: transversal. La población estuvo conformada por 22861 estudiantes 
del 3er. y 4to. de Secundaria de colegios pertenecientes al Consorcio de centros educativos 
católicos de Lima Metropolitana, se logró obtener una muestra estratificada y representativa 
de la población de 378 estudiantes, a través de un muestreo probabilístico, considerando 
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criterios de inclusión y exclusión, La recolección de datos se hizo con la Escala del Clima 
Social en la Familia de Moos y la Escala de Motivación Académica de Vallerand, está última 
fue adaptada y analizada psicométricamente para probar su confiabilidad y validez en nuestro 
medio. Llegó a las siguientes conclusiones: (a) existen relaciones significativas y directas 
entre la “dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” y la “Motivación Académica”, 
sobre todo la “Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, “para 
alcanzar metas” y “para sentir experiencias estimulantes”. Las variables del clima social 
familiar también se relacionan significativamente y de manera directa con dos “subtipos de 
Motivación Académica Extrínseca”: “de identificación” y “de regulación interna”; así mismo 
se relacionan significativamente pero de manera inversa con la “Desmotivación”, (b) E “área 
Cohesión de la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” se relaciona 
significativamente y de manera directa con la “Motivación Académica” sobre todo con la 
“Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, “para alcanzar 
metas” y “para sentir experiencias estimulantes”. El “área Cohesión” también se relaciona 
significativamente y de manera directa con la “Motivación Académica Extrínseca” y con dos 
de sus subtipos: “de identificación” y “de regulación interna”; así mismo se relaciona 
significativamente pero de manera inversa con la “Desmotivación”, y (c) El “área 
Expresividad de la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” se relaciona de manera 
significativa y directa con la “Motivación Académica Intrínseca” y sus subtipos: “para 
conocer”, “para alcanzar metas” y “para sentir experiencias estimulantes”. Convirtiéndose 
esta área en la única variable del clima social familiar que se relaciona de manera exclusiva 
con la motivación intrínseca, pues no tiene mayor relación con la motivación extrínseca ni 
con la desmotivación. 
Correa y Morocho (2014) en su informe final del proyecto breve presentado en el 
marco del concurso de investigación 2013 (CIES-IDRC-DFATD y la fundación Manuel J. 
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Bustamante) sobre el tema: Diagnóstico de la infraestructura básica en escuelas del ámbito 
rural y su relación con el rendimiento académico”, ambos autores economistas de la facultad 
de economía de la Universidad Nacional de Piura, Perú, plantearon como objetivo evaluar la 
relación entre los servicios básicos con que cuenta el local escolar y el resultado del proceso 
educativo en el área rural. Emplearon el tipo de investigación básica, de nivel descriptivo 
correlacional, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental transversal. La población 
estuvo formada por los locales escolares de los 64 distritos de Piura, los datos provienen del 
Censo Escolar que difunde el MINEDU a través del área especializada del ESCALE, cuyo 
periodo de análisis abarca desde el año 2009 al 2013 y concluyeron que: a) La relación entre 
infraestructura y rendimiento académico en el ámbito rural de Piura, no es suficientemente 
aceptada en los niveles de educación evaluados, salvo en el nivel primario donde si existe 
una relación consistente que permite explicar el bajo rendimiento escolar como consecuencia 
del déficit de infraestructura de servicios disponibles en los locales escolares. b) El análisis 
econométrico del rendimiento académico de los estudiantes del ámbito rural de Piura durante 
los años 2009 y 2012 no refleja una disminución significativa como consecuencia del 
limitado acceso a servicios básicos en los locales escolares. Si bien se muestra un mejor 
resultado en el año 2009 (aunque no es concluyente), debe resaltarse que el acceso a los 
servicios básicos es condición para un mejor rendimiento académico en el ámbito rural. c) 
Al evaluar la relación entre infraestructura de servicios básicos (como factores de oferta) y 
rendimiento académico por institución educativa, se puede establecer que el saneamiento es 
el servicio que más ha contribuido a la mejora de los resultados educativos del ámbito rural 
de Piura (aprobados, desaprobados, retirados), especialmente en los niveles de educación 
inicial y primaria. 
Yactayo (2010), en su investigación sobre: Motivación de logro académico y 
rendimiento académico en alumnos de secundaria en una institución educativa del Callao 
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para optar el grado de Maestro en educación en la mención de Psicopedagogía por la 
Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú; planteó como objetivo establecer, si existe 
relación entre la motivación del logro académico y el rendimiento académico en alumnos de 
secundaria de una institución educativa de Ventanilla-Callao. Empleó el tipo de investigación 
básica de nivel descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo de diseño no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por 340 estudiantes de secundaria, la muestra por 
93 estudiantes de secundaria y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada 
para recolectar información fue una prueba de motivación de logro académico y el registro 
de notas del rendimiento académico y los instrumentos de recolección de datos fueron un 
Test sobre motivación de logro académico y Reporte del rendimiento académico obtenido de 
los promedios anuales de los registros de notas, que fueron debidamente validados a través 
de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de 
Cronbach. Llegó a las siguientes conclusiones: (a) Se confirmó la hipótesis general que 
suponía que existe una relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento 
académico calificándola de positiva y moderada. (b) También estableció una relación 
significativa entre los componentes: acciones, aspiraciones y pensamientos orientados al 
logro y al rendimiento académico, siendo estas moderadas y muy positiva respectivamente. 
(c) Asimismo determinó que existe una mayor cantidad de mujeres que varones, con 









2.1.2 Antecedentes Internacionales  
 
Salido (2015) en su investigación sobre: Relación entre condiciones de 
infraestructura básica escolar (CIBE) y el logro académico de la prueba ENLACE en las 
escuelas de educación básica de la localidad Montemorelos, Nuevo León, para optar el grado 
de Maestra en educación con acentuación en administración educativa, por la Universidad de 
Montemorelos, Nueva León, México, planteó como objetivo determinar si las condiciones 
de infraestructura básica escolar CIBE son factores que se relacionan con los niveles de logro 
académico de la prueba: Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Centros Escolares 
(ENLACE) de carácter censal. Empleó el tipo de investigación básica, de nivel descriptivo, 
correlacional, de enfoque cuantitativo y; de diseño no experimental: transversal. La 
población estuvo formada por 652 alumnos y 22 directores de escuelas de educación básica, 
entre públicas y privadas; no tuvo necesidad de tener una muestra por haberse tomado todo 
el universo de escuelas de la localidad en Montemorelos. La técnica empleada para recolectar 
información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 3 cuestionarios 
(uno dirigido a los directores de escuelas, otro a los alumnos y un tercero a la investigadora), 
que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Llegó a las siguientes conclusiones 
que: (a) existe relación entre la cantidad de infraestructura y logro académico de la prueba 
ENLACE, (b) existe relación entre condición de infraestructura y logro académico de la 
prueba ENLACE, y (c) existe relación entre CIBE y logro académico de la prueba ENLACE. 
 
Pazmiño (2015) en su investigación sobre: El ambiente educativo en la formación de 
cultura de los estudiantes de la unidad educativa particular SOFOS, para optar el grado de 
Maestro especialista en culturas juveniles y contexto escolar, por la Universidad Politécnica 
Salesiana de Guayaquil, Ecuador, planteó como objetivo determinar como el ambiente 
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educativo influye en la formación de una cultura en los estudiantes en la unidad educativa 
particular SOFOS, mediante la experiencia del convivir en la unidad educativa y encuestas 
aplicadas, para conseguir una cultura de paz y armonía entre todos sus miembros. Empleó el 
tipo de investigación básica, de nivel descriptivo, correlacional, de enfoque mixto y; de 
diseño no experimental: transversal. La población estuvo formada por 60 estudiantes, 20 
docentes y 60 padres de familia; no se tomó una muestra por ser una población manejable. 
La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron cuestionarios, que fueron debidamente validados a través de 
juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. 
Llegó a las siguientes conclusiones: (a) el ambiente educativo transforma la cultura del 
estudiante manifestándose en cambios de actitudes y en el rendimiento académico, (b) Los 
estudiantes poseen conceptos sobre cultura, lo que les permite mejorar en cierta forma sus 
perspectivas de vida. Los factores motivacionales aplicadas a las tareas de formación de 
adolescentes juegan un papel preponderante que ayuda a conseguir cambios de actitud, y (c) 
cuando el ambiente educativo encamina a sus integrantes al cumplimiento de su misión, la 
labor del docente es eficaz, los padres de familia mejoran en el cumplimiento de su rol y en 
los estudiantes se logra un mejor rendimiento escolar 
 
Tapia (2013) en su investigación sobre: Fortalecimiento de la infraestructura 
educativa básica mediante la verificación de la calidad del estado físico de los inmuebles 
escolares en el Distrito Federal, para optar el grado de Maestro en ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México, planteó como 
objetivo conocer las condiciones específicas en que se encuentran los inmuebles educativos 
de nivel básico en la ciudad de México. Empleó el tipo de investigación básica, de nivel 
descriptivo, correlacional, de enfoque cuantitativo y; de diseño no experimental: transversal. 
La población estuvo formada por 367 escuelas con infraestructura en mal estado y 126 
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escuelas con equipamiento en mal estado y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica 
empleada para recolectar información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron los cuestionarios, que fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Llegó a 
las siguientes conclusiones: (a) la infraestructura en mal estado es uno de los factores que 
afectan el normal desarrollo integral ya que se pudo constatar que con los inmuebles en mal 
estado se tenían bajos índices en los programas de evaluación nacional de logros académicos 
y cuando estos inmuebles eran remodelados dichos índices subieron, (b) la clasificación de 
las necesidades establecida en esta tesis fue basada en el criterio propio, así como en 
entrevistas que se realizaron a técnicos especialistas en el tema. Se puede concluir que en la 
clasificación propuesta abarcan todas las necesidades que se pudieran encontrar en los 
inmuebles escolares en mal estado, y por otro lado el identificarlas por grupos facilita la labor 
del evaluador, y (c) del mismo modo, concluyó que la priorización de las necesidades 
obtenidas nos indica que hay que prestarle mayor atención a los inmuebles escolares que 
presentan fallas en su sistema estructural, pero es importante destacar que también la cantidad 
de tales fallas influye, es por eso que se estableció el modelo de jerarquización analítica para 
















2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Teorías vinculadas con el tema de investigación  
2.2.1.1 Teoría del desarrollo 
Según Max-Neef (1965), el desarrollo, en su acepción más conocida, es una forma 
singular del cambio social. “En este sentido implica además un valor positivo, la noción de 
cambio, de alteración de un determinado orden de cosas, contrario al juicio negativo que 
habría implícito en el concepto de regresión”. 
Las corrientes sociológicas actuales no suelen utilizar expresiones tales como 
“desarrollo económico” ni “desarrollo social” y prefieren quedarse con el término 
“desarrollo” a secas o con “crecimiento económico”. No es conveniente dicotomizar entre lo 
económico y lo social cuando se hace referencia al desarrollo, puesto que al hablar de dos 
tipos de desarrollo se estaría aceptando tácitamente de que lo económico y lo social son 
separables y que, en consecuencia, pueden ser objeto de tratamiento diferenciado. En 
realidad, en un proceso de desarrollo, lo social y lo económico son elementos definitivamente 
inseparables y deben siempre ser analizados en conjunto. Por eso, en vez de “desarrollo 
económico y social” debe decirse solamente desarrollo. 
El desarrollo, entendido en un sentido puramente económico, debe denominarse 
“expansión” o “crecimiento” y supone el aumento del PBI (Producto Bruto Interno); es decir, 
el aumento de la riqueza total de que dispone un país en un momento dado. El desarrollo en 
sentido integral significa que no sólo debe darse la expansión económica, sino ésta se 
distribuya o beneficie equitativamente a las mayorías nacionales, en base a cambios 
estructurales que permitan incrementar las fuentes de trabajo y aumenten la disponibilidad 
de bienes y servicios básicos (vivienda, salud, educación, etc.). 
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Humala (1987) considera que el desarrollo económico “es universalmente 
identificado con las economías de los países industrializados, en los que se da el proceso de 
incremento del producto por persona y de mejoramiento en los niveles de vida de la 
población”. Este autor destaca los aspectos económicos del desarrollo y subdesarrollo sin 
precisar los factores relacionados con los cambios estructurales. Dice, en términos breves, 
que los países desarrollados “son los que han efectuado el sacrificio nacional de acumular 
capital propio; y países subdesarrollados son los que no han hecho ni están haciendo como 
país ninguna acumulación, y que gran parte de su masa intelectual como laboral está 
desocupada o semiocupada, por lo que, su magro capital marcha una parte al extranjero y la 
parte que queda en el país es virtualmente derrochada”. 
En cuanto a infraestructura y equipamiento, el desarrollo significará mejoras en su 
disponibilidad (mejora cuantitativa) y calidad (mejora cualitativa). 
Dichas mejoras servirían como sustento para optimizar la calidad del proceso 
aprendizaje-enseñanza en todos los niveles y modalidades del sistema educativo; por lo tanto, 
acrecentar el desarrollo nacional. 
2.2.1.2 Teoría del subdesarrollo 
Históricamente, el subdesarrollo se origina cuando la expansión del capitalismo 
vinculó con un mismo mercado económico que, además de presentar grados distintos en su 
sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema 
capitalista mundial. Por eso, dicen Cardoso y Faletto (1977) “que entre las economías 
desarrolladas y las subdesarrolladas no sólo existe una manera diferencial de etapa o de 
estadio del sistema productivo, sino también, de función o posición dentro de una misma 
estructura económica internacional de producción y distribución”, ello sufre, además, una 
estructura definida de relaciones de dominación. 
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La idea que de primera intención tenemos al confrontar los conceptos “desarrollo” y 
“subdesarrollo”, es que ambos términos son contrapuestos y que el primero supone un 
cambio social positivo en términos de bienestar o nivel de vida y el segundo un cambio social 
negativo o regresivo. 
Lo que no debemos pasar por alto es el hecho de que tanto el desarrollo como el 
subdesarrollo, son fenómenos económicos, sociales y políticos estrechamente vinculados con 
el sistema de dominación mundial del capitalismo, según opinión de expertos en la materia, 
algunos de cuyas opiniones consultamos aquí referencialmente. 
Por ejemplo, para Gunder Frank (1968) “el capitalismo, tanto nacional como 
internacional, es lo que ha producido el subdesarrollo en el presente en Latinoamérica”, 
siendo en términos más específicos, consecuencia de las siguientes contradicciones internas 
del capitalismo: 
(i) La expropiación del excedente de muchos y su apropiación por pocos. 
(ii) La polarización del sistema capitalista en un centro metropolitano y satélites 
periféricos. 
(iii) La persistencia o recreación de estas contradicciones es lo que ha dado la continuidad de 
la estructura fundamental del sistema capitalista a través de la historia de su expansión 
y transformación. 
Agrega dicho autor, que es inadecuado considerar que el subdesarrollo de un país es 
cultural; por el contrario, en gran medida es el producto histórico de las relaciones entre el 
satélite subdesarrollado y los actuales países desarrollados. Además, es falso suponer que el 
desarrollo económico transcurre a través de una sucesión de etapas en todos los países y que, 
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por eso, los países subdesarrollados de la actualidad viven una etapa hace tiempo superada 
por las naciones desarrolladas. 
Para Vasconi (1978), existen dos modelos o categorías de análisis básicos para el 
tratamiento de los procesos históricos sociales del área Latinoamericano y particularmente 
para explicar las características de las estructuras económicas sociales de la región. 
Según el primer modelo, el subdesarrollo obedece a una causa externa, referida al 
impacto del capitalismo desarrollado en los denominados países “centrales”, sobre los países 
pobres o áreas periféricas. 
Para el segundo modelo, el subdesarrollo obedece a una causa interna, que es efecto 
del desarrollo propio de los países latinoamericanos; considerándose los factores externos 
sólo como puntos de uso. 
2.2.1.3 Teoría de la modernización 
Se refiere a las ideas o puntos de vista relacionados con los cambios que se dan en la 
sociedad en aspectos de la cultura material (máquinas, herramientas, etc.) e inmaterial 
(técnicas, costumbres, música, sistema de enseñanza, etc.). 
Eisenstadt (2001) considera que “la modernización y los anhelos de modernidad son 
probablemente, los rasgos más arrolladores y los más penetrantes de la escena 
contemporánea”, agregando que desde el punto de vista histórico la modernización es el 
proceso de cambio hacia los tipos de sistemas sociales, económicos y políticos que se 
establecieron en Europa Occidental y en América del Norte desde el siglo XVII hasta el 
siglo XX; que progresivamente se extendieron por todo el mundo. 
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En el campo de la educación se imponen cambios hacia su modernización en 
procedimientos, infraestructura y equipamiento por impulso de fenómenos como la 
globalización, la cibernética, la biotecnología, etc. 
Señala Toffler (1993) que los cambios tecnológicos producirán una revolución en la 
docencia o en la enseñanza, cambiando la relación alumno-docente, tal como actualmente se 
conoce. 
2.2.1.4 Teoría del neoliberalismo 
El liberalismo o capitalismo ortodoxo propugnado por Adam Smith (1976) con su 
famosa frase “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar), en su visión 
contemporánea se conoce como neoliberalismo. 
El neoliberalismo considera que la “mano invisible” del mercado es capaz de resolver 
en lo esencial todos los problemas económicos que se presentan en la sociedad, guiada por 
las leyes del capitalismo liberal”. 
Estefanía (2000) considera que ahora con el neoliberalismo “la medida de lo bueno, 
de lo necesario y de lo justo, es el mercado; todo está ahí”. 
En el marco de esta concepción ideológica, el proceso educativo se considera como 
la práctica de un servicio que también debe estar regida por las leyes del mercado. 
Consideramos que este punto de vista no es válido para los sectores de menores 







2.2.2 Infraestructura Educativa  
2.2.2.1. Infraestructura  
Son parte de los servicios que se les da a quien son parte y que se consideran 
importantes para el funcionamiento de una Institución Educativa, la misma que está 
compuesta por los medios de producción, tanto los recursos naturales como los medios 
técnicos o las fuerzas de trabajo que laboran en la misma, los cuales acoplados conforman 
las fuerzas beneficiosas para el desarrollo integral de una sociedad. (Mussen, 2010) 
Debido a la importancia de la misma se ha identificado de vital trascendencia para 
quienes conforman parte de una Institución educativa pues cada uno de los elementos integra 
la parte esencial para la integración de los alumnos dentro de la misma. 
La Infraestructura constituye todos los elementos básicos y físicos que se utilizan 
dentro del proceso enseñanza aprendizaje, las Instituciones educativas supone un gran 
cambio en la vida de los alumnos, que, hasta el momento, básicamente se ha movido dentro 
del seno familiar. 
En la Institución Educativa la infraestructura se manifiesta a través de diferentes 
formas varias de las cuales son tan cotidianas que llegan a verse como natural y por lo tanto 
los docentes canalizan la educación especial por lo tanto se debe propiciar la mejora en las 
características físicas, condición social o económica. 
2.2.2.2 Educativa 
Son los fenómenos, procesos y relaciones que se establecen durante la educación y 
que buscan como alternativa brindar la ampliación de conocimientos, experiencias, ideas, 
valores desde un profesor hacia el alumno. En general el término educativo o educativa están 
establecidos bajo la normativa de un proceso enseñanza-aprendizaje insertados en todos los 
sectores del mundo para ser organizados y dirigidos no solo con el objetivo de desarrollar la 
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enseñanza sino también sus metodologías, con el afán de ayudar a los, además, en diferentes 
etapas de su vida y que están especialmente pensadas para ordenar y mejorar el conocimiento. 
2.2.2.3 Infraestructura Educativa 
Farro (1995) en su obra “Gerencia de Centros Educativos hacia la Calidad Total”. 
Hizo unos aportes referidos a las características de un centro educativo de calidad, la misma 
que sostiene que: “El edificio escolar configura un espacio o conjunto de espacios que 
constituyen un ambiente lleno de continuos y variados estímulos para estudiantes y 
profesores, que afectan sin duda alguna a su aprendizaje”. Y “El espacio, la comodidad del 
mobiliario junto con el color y la luz constituyen probablemente, los tres factores 
fundamentales a través de los cuales las instalaciones de un colegio influyen en el desarrollo 
y la eficacia de sus actividades”. (p. 109) De acuerdo con la definición anterior se puede 
afirmar que el edificio escolar comprende aquellos servicios y espacios que permiten el 
desarrollo de las actividades educativas, contando para ello con los mobiliarios, equipos y 
materiales educativos que son necesarios para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje. 
Son espacios estructurales que permiten el desarrollo de las labores educativas, 
contribuyen a la disposición de los ambientes en los cuales aprenden los alumnos, funcionan 
como plataforma para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje que garantizan 
su bienestar (Bisquera, 2012). 
Diversos elementos indican que el ambiente físico de la Institución educativa es 
esencial para evoluciones y forme parte de sí mismo, como parte de información para los 
alumnos, pues éste influye en su aprendizaje y desarrollo integral, una condición para la 
práctica docente es un insumo básico para los procesos educativos y su ausencia, 
insuficiencia o inadecuación pueden significar desafíos adicionales a las tareas docentes. 
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Las características de la infraestructura constituyen oportunidades para mejorar el 
proceso enseñanza aprendizaje, cuando hace falta todo esto, es decir cuando prestan bajas 
condiciones, insuficiencia, inadecuación, o la despreocupación en sus condiciones, por lo que 
debe reconocer y garantizar su bienestar para facilitar la enseñanza en sus alumnos. 
La primera del requerimiento para que la infraestructura Educativa sea adecuada es 
imperioso que los espacios estén disponibles para uso de los alumnos, esto implica las áreas 
verdes y estructuración espaciosa para el aprendizaje, por lo que debe asegurar que se lleven 
a cabo actividades educativas dirigidas y que den cumplimiento a los propósitos de la 
Institución, estas oportunidades puedan brindar al desarrollo de su aprendizaje para que los 
alumnos interactúen con las diferentes con el afán de mejorar su educación. 
Los alumnos necesitan de un bienestar educativo que garantice su estancia en 
ambientes seguros con condiciones estables, que es considerado como un derecho para 
brindar seguridad, que cuenten con espacios que fomenten la distracción y place en la salud 
del alumno, higiene, seguridad, así como en el desarrollo de los alumnos durante su estancia 
en los establecimientos educativos. 
2.2.2.4 Características de la infraestructura educativa 
La infraestructura de los establecimientos educativos comprende todos los servicios 
y espacios que permiten la enseñanza y tareas educativas, contribuye a la formación de los 
ambientes en los cuales estudian los alumnos y, por tanto, funcionan para prestar servicios 
educativos que garantizan su bienestar (Marques, 2003). 
El ambiente físico y de aprendizaje debe estar formado con todo lo estructural de la 
institución ya que éste influye en su aprendizaje y desarrollo integral educativo. 
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Una condición para realizar la labor del docente son el suficiente espacio en las aulas, que es 
básico para los procesos educativos y su ausencia pueden significar desafíos adicionales que 
transforman en oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza. 
Los espacios educativos es una condición necesaria y única para promover las 
actividades educativas destinadas para la dotación de saberes en los alumnos, de este modo 
la oportunidad de mejorar las áreas de infraestructura brinda la posibilidad de brindar una 
educación diferenciada con actividades de aprendizaje adecuada. 
2.2.2.5 Mantenimiento de la infraestructura educativa 
Es un conjunto de acciones que deben realizarse en las unidades educativas y sus 
instalaciones con la intención de garantizar o extender la vida útil de los bienes públicos. 
Los mantenimientos en las unidades educativas son necesarias para mejorar aspectos del 
establecimiento tales como: funcionalidad, seguridad, confort institucional, salubridad e 
higiene, el mantenimiento adecuado y correctivo; por lo tanto, este debe ser permanente con 
el equipamiento e instalaciones que pasa por una buena limpieza periódicamente hasta la 
satisfacción y/o reposición de algún elemento. 
2.2.2.6 Aspectos de la infraestructura 
 
La infraestructura educativa es un espacio público que pertenece a la comunidad a la 
que sirve, compuesta por directivos, maestros, alumnos, padres y madres de familia o 
representantes encomendados para trabajar con responsabilidad y eficiencia para hacer de 
ella un establecimiento educativo para que los alumnos se encuentren satisfechos. 
Para lograr que una infraestructura educativa cumpla con las características de un espacio 
digno para tener una educación adecuada, es importante que se realice acciones necesarias 
para conservarlo y evitar el desgaste acelerado de sus instalaciones. 
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Se requiere entonces de una institución organizada, dirigida por el representante del plantel 
que proyecte y ejecute las acciones de sostenimiento preventivo y predictivo para garantizar 
que el establecimiento sea un lugar acogedor para los alumnos. 
La Instituciones educativas construyen acciones de importantes beneficiosas para la 
comunidad deben organizarse para cuidarla y dar a los estudiantes las mejores oportunidades 
para lograr una enseñanza de calidad, no solo en cuanto a contenidos académicos, sino 
también en valores y formas de vida. 
2.2.2.7 Ubicación de la infraestructura educativa en el campo de la planificación 
La idea básica de la planificación radica en el hecho de que ninguna actividad humana 
debe estar desprovista de un ordenamiento o fijación de metas previo. En efecto, la necesidad 
de la planificación o del planeamiento, se presenta en el mismo momento en que va a llevar 
a cabo alguna actividad. Dicha actividad puede referirse a diversos aspectos o asuntos, como, 
por ejemplo, la currícula de estudios o construcción de infraestructura educativa. En todos 
estos casos, deben fijarse los objetivos, delimitar las fases del trabajo y señalarse a los 
ejecutores, además de otros requisitos de organización (Silva, 1964). 
Como teoría general, la planificación o planeamiento es aplicable tanto a las 
actividades públicas como a las privadas. Al respecto, Mannheim (1958) dice que “la 
planificación es la previsión aplicada deliberadamente a los asuntos humanos, de tal modo 
que el proceso social no sea ya meramente producto de la lucha y de la competencia”. 
Para Friedmann (2001), el planeamiento es “básicamente un proceso de raciocinio 
para enfrentar de manera creadora las situaciones que se nos presentan”. Todo plan es 
principalmente un medio para comunicar ciertas informaciones y para coordinar la acción 
con las metas previamente escogidas. 
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En el campo educacional comprende una considerable variedad de actividades; tales 
como, el plan curricular, la formación o capacitación de profesores, la infraestructura y otras 
situaciones conexas en los diferentes niveles del sistema educativo. 
2.2.2.8 Requisitos esenciales de un ambiente educativo 
En el caso de la infraestructura del servicio educativo, el edificio, el moblaje y, el 
material didáctico “deben responder hasta en sus mínimos detalles, a la función educativa en 
que les toca colaborar” (Guillén de Rezzano, 1965). 
El conjunto de la infraestructura educativa debe orientarse hacia un propósito 
educativo, sea física, intelectual o moral. La adecuada distribución arquitectónica, la armonía 
de sus líneas, formas y colores, la buena distribución de sus locales, la armonía del moblaje 
y la adecuada distribución y precisión técnica del material didáctico “cooperan a la obra del 
maestro, cuyos efectos crecen según aumentan o disminuyen dichas cualidades” (Guillén de 
Rezzano, 1965). 
2.2.3 Aprendizaje y el Logro académico  
2.2.3.1 Conceptualización 
Antes de exponer los factores condicionantes del logro académico, mencionaremos 
algunos conceptos básicos relacionados con el proceso de aprendizaje, de tal manera que el 
enfoque teórico y práctico que se efectúa más adelante pueda ser mejor comprendido. 
a) Aprendizaje 
El concepto de aprendizaje ha experimentado variaciones en la medida en que ha 
evolucionado el de la educación en general. 
Con fines didácticos, podemos señalar cuatro etapas respecto de la evolución del 
concepto de aprendizaje (Rodríguez, 1980): 
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1. Aprendizaje como simple memorización de ideas 
El aprendizaje no era sino la suma de estímulos dedicados a memorizar; memorizar 
era el aprendizaje; se creía que el estudiante aprendía más cuánto más repetía de memoria 
determinado conocimiento. 
2. Aprendizaje como comprensión de datos memorizados 
Surge de la convicción de que el aprendizaje, para ser tal, debe no solamente ser 
memorización de ideas, sino, sobre todo, comprensión de las mismas; se dice, que la finalidad 
del aprendizaje es el entendimiento de los datos a ser memorizados. 
3. Aprendizaje como adquisición de hábitos y conocimientos 
Amplía los dos conceptos existentes sobre el aprendizaje – memorización y 
comprensión– e identifica el aprendizaje con la formación de hábitos, disposiciones, 
aptitudes e inclinaciones para realizar cierta acción; es decir, se combina la formación de 
hábitos con la adquisición de conocimientos. 
4. Aprendizaje como proceso integral 
Supera las conceptualizaciones anteriores, y considera que el aprendizaje implica, 
además de lo indicado, un proceso que supone enriquecimiento en conocimientos y en 
aptitudes, los que repercuten en la experiencia y cambio en el comportamiento del sujeto. 
Considerando las atingencias referidas, Rodríguez (1980) conceptúa el aprendizaje 
como “un proceso mediante el cual el sujeto –persona humana o animal– adquiere una 
aplicación de sus conocimientos o sus aptitudes, lo que modificará su personalidad, 
independientemente de la simple maduración. Este proceso permite al sujeto adquirir una 
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experiencia –a veces por la repetición– y con ella una nueva forma de conducta o modificar 
una conducta anterior”. 
b) Logro académico  
El logro académico constituye una de las etapas de culminación del aprendizaje, 
consistente en la verificación de sus resultados. Cuando el profesor ha guiado a sus alumnos 
en todo el proceso del aprendizaje, estimulándolos, orientándolos, diagnosticando sus 
dificultades, corrigiendo oportunamente equivocaciones y ayudándolos a fijar lo aprendido, 
“las pruebas de verificación sirven solamente para confirmar sus apreciaciones efectuadas 
durante la dirección del aprendizaje” (Rodríguez, 1980). 
Según Alves de Mattos (1983), el verdadero logro académico “consiste en la suma de 
transformaciones que se operan: (i) en el pensamiento; (ii) en el lenguaje técnico; (iii) en la 
manera de obrar y; (iv) en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en 
relación a las situaciones y problemas de la materia que enseñamos”. No se trata de cuántas 
ideas o conceptos ha memorizado el alumno, sino de cuánto de su contenido ha incorporado 
efectivamente a su conducta “manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los 
problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso”. 
A modo referencial, cabe señalar que la idea de la evaluación del logro–exámenes 
escritos y orales– se remonta a los tiempos primitivos de la historia de China. Se dice que Fu 
Hi inventó la escritura y los exámenes, por lo que China “tiene el derecho a ser considerada 
como la madre de los exámenes” (Angles, 1983). 
El maestro moderno debe y tiene que abandonar el sistema tradicional de la 
evaluación del logro académico y reemplazarlo con pruebas científicamente elaboradas, que 
le permitan medir el logro de la inteligencia y la cantidad y calidad de los conocimientos 
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adquiridos por sus alumnos. Para esto, debe “recopilar los resultados estadísticos de sus 
investigaciones, verificarlos, hallar sus valores medios, calcular los índices de dispersión, 
trazar gráficos y guardarlos para comparar con otros resultados” (Angles, 1983). 
En relación a la medición del logro académico, Cardounel (1969) expresa que “medir 
no es otra cosa, en este orden pedagógico, que describir cuantitativamente un producto o 
rendimiento, pues toda capacidad se manifiesta en alguna forma de ejecución”. 
 El conocimiento del logro académico conlleva a la determinación de la actividad 
educativa total, pudiendo llegar inclusive a cuestionar el mismo sistema educativo. Lo que 
quiere decir que la evaluación del logro “se refiere a las actividades, métodos e instrumentos, 
incluyendo opiniones subjetivas y cambios cualitativos, lo mismo que cambios objetivos y 
cuantitativos” (Lemus, 1966). 
2.2.3.2 Factores condicionantes 
Según Brueckner (1992) no es fácil aislar los factores que determinan el logro 
académico, pero todavía es más difícil establecer las relaciones causales “no obstante, se ha 
demostrado como resultado de un número de investigaciones, que ciertas características y 
ciertos factores ambientales ejercen una gran influencia sobre el aprendizaje de las materias”. 
En opinión de Larroyo (1981), existen muchas limitaciones que afectan el logro 
académico, afirmando “por un lado las disposiciones congénitas del educando y las aptitudes 
pedagógicas del educador; y por otro, el nivel de vida de la comunidad o grupo social a que 
pertenecen educando y educador”. 
Los factores condicionantes del logro académico suelen ser clasificados de diferente 
manera, pero en general pueden considerarse tres grupos más representativos: (i) inherentes 
al educando, (ii) relacionados con la institución educativa y (iii) factores socio económicos. 
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a) Factores inherentes al educando 
Al respecto, Rodríguez (1980) anota los siguientes factores: 
1. Causas biológicas  
Son ocasionadas por el organismo del sujeto que aprende y pueden clasificarse a su 
vez en hereditarias y adquiridas. 
2. Causas psicológicas  
Entre éstas podemos enumerar principalmente: las deficiencias mentales cualquiera 
sea su origen; la falta de interés o baja motivación; la insuficiencia de integración motriz; 
etc. 
3. Causas interpersonales  
Provienen de la interrelación del educando con otras personas o grupos. Entre estas 
tenemos: problemas familiares (padres severos o indiferentes); pleitos entre hermanos; 
abandono moral y material; etc. 
Entre los factores inherentes al estudiante, la inteligencia tiene mucho que ver con el 
aprendizaje. Es de especial importancia en la matemática, porque ésta tiene un contenido 
lógico y requiere de quien lo estudia una capacidad de razonamiento y una reflexión crítica. 
Sobre este punto, hace notar Toranzos (1963) que “el razonamiento matemático es 
comprensible para toda mentalidad normal, no son necesarias las condiciones de 
superdotado ni aptitudes especiales”. 
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Por otra parte, dice Sánchez (1973) que la inteligencia no se hereda, “lo que se hereda 
es la capacidad para serlo”. La herencia provee la capacidad; la educación que influye en el 
ambiente, la desarrolla”. 
b) Factores relacionados con el centro de enseñanza 
1) Factores que provienen del docente  
Algunos de los casos en que el educador influye en el bajo rendimiento de sus 
alumnos son los siguientes: 
Inadecuación de los contenidos programáticos. - Se debe a que el profesor, por un 
prurito de demostrar su erudición, no dosifica los conocimientos impartidos, ampliando y 
profundizando demasiado el tema, lo que resulta difícil para buena parte de los alumnos, sino 
para todos. 
Técnica didáctica inadecuada. - Algunos docentes no utilizan las técnicas 
apropiadas en la dirección del aprendizaje, de acuerdo al tema, al nivel académico, etc. y 
tampoco las técnicas apropiadas para evaluar el rendimiento. 
Falso concepto del educando. - Se le atribuye al estudiante ciertas capacidades que 
no las posee. 
Concepto unilateral de la educación. - Proviene de considerar a la educación como 
mera transmisión de conocimientos, por lo que el profesor se dedica básicamente a tareas de 
simple instrucción. Este intelectualismo mengua la afectividad y la actividad dosificada. 
Acciones de este tipo, son, por ejemplo, el activismo exagerado que supervalora la actividad 
física, la experiencia y el dispersionismo que propicia la realización de una serie de 
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actividades, pero sin un propósito definido ni su aprovechamiento para fines educativos y 
sólo con el propósito de “tener ocupados” a los estudiantes. 
Por su parte, la conocida educadora Guillén de Rezzano (1965) menciona como 
factores determinantes o “agentes educadores” que influyen en la formación del educando, 
y, por lo tanto, en su rendimiento, a los siguientes: 
(i) La naturaleza del educando (disposiciones hereditarias, tales como impulsos, instintos, 
capacidades). 
(ii) La naturaleza general (la tierra, el aire, el sol, los elementos orgánicos e inorgánicos, el 
clima, etc.). 
(iii) La institución familiar (imitación de conductas de los padres, la disciplina del hogar, los 
consejos, la transmisión de normas de conductas, etc.). 
(iv) La sociedad o medio social (ideología, sentimientos, tradiciones, costumbres, etc.). 
(v) El Estado, por intermedio de las instituciones y organismo que conforman el sistema 
educativo de los países. 
(vi) El centro de enseñanza (aulas, ambientes, etc.). 
(vii) El profesor. 
Concretamente, en relación al ambiente educativo, según Angles (1983), las causas 
del bajo logro académico, son las siguientes: 
(i) Trato demasiado severo del profesor o instructor. 
(ii) El empleo de métodos arcaicos de enseñanza. 
Queremos destacar además, la influencia de los siguientes factores relacionados con 
el desempeño del docente: 
(i) Uso de métodos y técnicas inapropiadas en el proceso del aprendizaje. 
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(ii) Mal uso de materiales didácticos. 
(iii) Falta de idoneidad docente (sin titulación, sin especialización). 
(iv) El grado de aceptación o rechazo que pueden tener los profesores. 
2) Factores relacionados con la infraestructura educativa  
Pueden señalarse básicamente los siguientes: 
- Locales inadecuados. 
- Falta de aulas. 
- Falta de ambientes para campos deportivos. 
- Falta de biblioteca. 
- Falta de centro de cómputo. 
- Falta de acceso a internet. 
- Carencia o deficiencia de gabinetes o laboratorios. 
- Carencia o deficiencia de mobiliario. 
- Falta de equipamiento y materiales educativos. 
- Insuficiencia en el empleo de tecnologías de la información. 
- Falta de sistema informático adecuado. 
- Hacinamiento de estudiantes en las aulas. 
- Pizarras y/o equipos multimedia de proyección en mal estado o carencia de los 
mismos. 
- Falta de empleo de Tecnologías de la Información. 
- Falta de otras facilidades para el estudiante: servicios de impresión, 






c) Factores socio-económicos 
Destacamos en relación a nuestro estudio, básicamente los siguientes factores, en caso 
que el Oficial Alumno tenga a su cargo la manutención de sus familiares directos (esposa, 
hijos, etc.): 
(i) La integración o unidad familiar. 
(ii) La situación económica del hogar, que influye decisivamente en el logro académico, lo 
que se gráfica nítidamente en la teoría del “circulo vicioso de la pobreza” de Myrdal 
(1974), que expresa lo siguiente: “a una mala situación económica corresponde una mala 
salud, lo que a su vez deriva en mala o deficiente educación”. 
Al respecto, tenemos que adquirir conciencia de que pertenecemos a un país 
subdesarrollado y que nuestro sistema educativo está inmerso en esta realidad que afecta el 
rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes materias de enseñanza. Suele 
responsabilizarse del proceso de aprendizaje-enseñanza a los profesores, sin tener en cuenta 
que todos padecemos las consecuencias de nuestra defectuosa estructura económica-social. 
Sobre el particular, Mariátegui (1964) acotó que el problema de la enseñanza “no 
puede ser bien comprendida en nuestros tiempos si no es considerada como un problema 








2.2.4 Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado (ESGE-EPG) 
2.2.4.1 Reseña histórica 
El espíritu progresista del Presidente de la República Don Manuel Candamo y el 
dinamismo y clarividencia de su Ministro de Guerra, cristalizaron una de las ideas que 
debería tener trascendentes proyecciones en la evolución del Ejército y Seguridad de la 
Nación: La creación de la Escuela Superior de Guerra por Ley del Congreso promulgada el 
23 de enero de 1904 (Historia de la Escuela Superior de Guerra, 2000). 
Es así que, el Congreso de la República peruana considerando que la instrucción 
técnica de las armas especiales del Ejército y la preparación para el mando de las Grandes 
Unidades requería el establecimiento de un instituto especial, el 23 de enero de 1904 
promulgó una Ley que autorizó al Poder Ejecutivo para establecer una Escuela Superior de 
Guerra, destinada a la formación de Oficiales de Estado Mayor y al perfeccionamiento y 
aplicación de las Armas de Artillería e Ingeniería. 
Desde su creación, la Escuela Superior de Guerra del Ejército se ha mantenido fiel a 
sus propósitos esenciales de sus fundadores: “Educar el criterio de sus alumnos y desarrollar 
en ellos el espíritu de iniciativa, dentro de una práctica ejecutiva implacable, a efectos de 
formar profesionales capaces de asegurar la conducción de nuestra Fuerza Armada que es la 
garantía de nuestra existencia nacional” (Historia de la Escuela Superior de Guerra, 2000). 
Así mismo, desde 1904 hasta la fecha, la Escuela Superior de Guerra del Ejército ha 
ocupado sucesivamente nueve locales diferentes, en los que, a pesar de algunas deficiencias, 
ha desarrollado y cumplido satisfactoriamente sus planes de instrucción. 
Actualmente, las instalaciones que ocupa la Escuela Superior de Guerra del Ejército 
fueron inauguradas en 1953 y tienen una antigüedad de 59 años. Dicho local pertenecía a la 
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Escuela Militar de Chorrillos y fue dañado severamente como consecuencia del devastador 
terremoto de 1940. 
Luego de 108 años de su creación, la Escuela Superior de Guerra del Ejército afrontó 
el reto de adaptarse a la reforma educativa que viene impulsando el Comando Institucional y 
que viene ejecutando el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE), logrando 
calificar como Escuela de Post Grado, siendo ya un hecho tangible que la Escuela Superior 
de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado (ESGE-EPG) sea un centro de 
perfeccionamiento superior que otorga el grado académico de Magíster en Ciencias Militares 
con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones (Resolución Nº 769-2012-
ANR del 14 de Julio de 2012). 
2.2.4.2 Función general 
La ESGE-EPG tiene como función general proporcionar perfeccionamiento 
académico en Ciencias Militares, capacitando Oficiales seleccionados del Ejército en los 
Programas de Ciencias Militares, Técnica de Estado Mayor y Alto Mando; así como, producir 
la doctrina de acuerdo a los requerimientos y estructura de la fuerza de la Institución.  
2.2.4.3 Cursos que se dictan en la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de 
Post Grado (ESGE-EPG) 
Actualmente, la Escuela Superior de Guerra del Ejército viene funcionando como la 
Escuela de Post Grado del Ejército, conduciendo los siguientes programas: 
(i) Maestría en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de 
Decisiones, para Oficiales del grado de Teniente Coronel y Mayor, por el periodo de un 
año. 
(ii) Programa Académico de Alto Mando del Ejército, para Oficiales de Armas del grado de 
Coronel, por el periodo de un año.  
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(iii) Diplomado Académico de Técnica de Estado Mayor, para Oficiales del grado de 
Teniente Coronel y Mayor, por el periodo de 3 meses. 
(iv) Diplomado Académico de Técnica de Estado Mayor Administrativo, para Oficiales de 
procedencia Universitaria del grado de Teniente Coronel y Mayor, por el periodo de 3 
meses. 
2.2.4.4 Asignación presupuestal anual 
Para el presente AF-2015 la ESGE-EPG ha recibido un presupuesto anual ascendente 
a S/. 1’234,100.25 Nuevos Soles, distribuidos de acuerdo al siguiente detalle: 
Tabla 1.  
Presupuesto AF-2015 
N/o Descripción de la partida Presupuesto 
01 Funcionamiento de Oficinas S/.                  98,079.00 
02 Perfeccionamiento Avanzado de Oficiales S/.            1,027,300.00 
03 Ceremonias Militares S/.                  10,000.00 
04 Funcionamiento de Escuelas S/.                  98,721.25 
  Presupuesto anual af-2012  S/.            1,234,100.25  
 
Fuente: Presupuesto ESGE-EPG (2015). 
a) Para el funcionamiento de oficinas y escuelas 
La ESGE-EPG tiene una asignación presupuestal para el AF-2012 de S/. 196,800.25 
Nuevos Soles, que corresponde a la adquisición de útiles de escritorio y otros requerimientos 





b) Para el perfeccionamiento avanzado de Oficiales 
Consiste en la asignación presupuestal anual que se emplea para la conducción y 
desarrollo de los diferentes programas académicos que se dictan en la ESGE-EPG; el mismo 
que corresponde al pago del personal docente, viaje de estudios y el pago de maestrías y/o 
diplomados realizados en centros de enseñanza externos (Maestría en Gestión Pública en 
ESAN y Diplomados en el CAEN). Para el presente AF-2012 el presupuesto para esta partida 
ascendió a la suma de S/. 1’027,300.00 Nuevos Soles. 
c) Para la adquisición y/o mantenimiento de infraestructura educativa 
Como se puede advertir, la ESGE-EPG carece de una asignación presupuestal 
destinada a inversiones que mejoren la infraestructura educativa actual; tampoco figuran 
partidas para el mantenimiento de los ambientes destinados a la enseñanza, ni para mejorar 
el mobiliario, equipamiento o adquisición de tecnologías de la información. 
2.2.5 Otros centros de enseñanza superior en las instituciones armadas 
2.2.5.1 Escuela Superior de Guerra Naval (ESGN) 
Con la evolución de los nuevos conceptos estratégicos y tácticos derivados de los 
avances tecnológicos, la Marina de Guerra del Perú se vio en la necesidad de iniciar la 
capacitación de grupos selectos de Oficiales en aspectos de Estrategia, Estado Mayor y 
Operaciones Navales. 
Con este propósito, se realizan inicialmente en el año 1930, un ciclo de conferencias 
preparatorias relacionadas con Temas Navales a cargo de miembros de la Misión Naval 
Americana. El documento oficial que dispuso estas conferencias fue publicado en la Orden 
General de la Armada Nº 19 de fecha 25 de Julio de 1930. Meses después, el 17 de Setiembre 
del mismo año, mediante Decreto Supremo Nº 19, fue creada la Escuela Superior de Guerra 
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Naval (ESGN), encargándose al Jefe de la Misión Naval Americana de su organización; así 
como, del desarrollo de los cursos. 
a) Misión 
La ESGN tiene como misión brindar instrucción militar superior a los Oficiales de la 
Marina de Guerra del Perú para su perfeccionamiento y posterior desempeño eficiente en 
funciones de Comando, Estado Mayor y de Alto Mando, de acuerdo a los principios 
fundamentales que gobiernan la guerra en los frentes externo e interno; así como, brindar 
capacitación a los Oficiales Subalternos a través de cursos de calificación para su desarrollo 
en conocimientos científicos, tecnológicos y en aptitudes psicofísicas, que les permitan 
desempeñarse eficientemente en los cargos que le sean asignados en las diferentes Unidades 
y dependencias de la Marina de Guerra del Perú. 
b) Programas académicos 
La ESGN dicta los programas académicos (cursos) siguientes: 
(i) Programa de Alta Dirección para la Defensa y Programa de Política Marítima y Defensa 
Nacional, dirigido a Oficiales del grado de Capitán de Navío, con una duración de un 
año, capacitándolos para ejercer el alto mando de la institución en tiempos de paz y su 
conducción en tiempos de guerra. 
(ii) Programa de Comando y Estado Mayor, dirigido a Oficiales del grado de Capitán de 
Corbeta, con una duración de un año, con el objetivo de capacitar a los Oficiales 
Alumnos para desempeñarse en funciones de Comando, Estado Mayor y 
Administrativas aplicando los conocimientos, criterios y doctrinas en el planeamiento y 




(iii) Programa Especial de Estado Mayor, dirigido a Oficiales Superiores de la clasificación 
de Servicios del grado de Capitán de Corbeta en su primer año, en la modalidad de “No 
Residente” con una duración de 10 meses, con el fin de prepararlos adecuadamente para 
que se desempeñen como miembros de apoyo de los Estados Mayores en el área de su 
especialidad. 
(iv) Programa Básico de Estado Mayor, dirigido a Oficiales Subalternos por un periodo de 
11 meses en la modalidad “No Residente” con el fin de prepararlos adecuadamente para 
desempeñarse con eficiencia como miembros auxiliares en los Estados Mayores. 
c) Situación actual de la infraestructura educativa 
La ESGN se encuentra a la vanguardia de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a 
infraestructura educativa; sin embargo, aún no alcanza el nivel de calidad educativa de otros 
centros de enseñanza superior privados en el país. 
Los cursos de perfeccionamiento que se dictan en dicho centro de enseñanza 
comprenden actividades como juegos de guerra, conferencias y cursos en universidades 
nacionales, ciclos de conferencias magistrales, viajes de instrucción y trabajos de 
investigación relacionados con temas internacionales, política y estrategia y Defensa 
Nacional. 
En lo que respecta al empleo de nuevas tecnologías de la información, el año 2001 la 
ESGN creó y desarrolló el sistema “Learning ESUP”, el cual utiliza tecnología Internet, lo 
que facilita el acceso de los alumnos a las fuentes de información y permite el intercambio 
de opiniones entre los alumnos y profesores. Entre otros logros alcanzados por la ESGN 
figuran los programas virtuales, biblioteca virtual, Centro Táctico Naval digital, correo web 
y foros de instrucción vía internet. 
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2.2.5.2 Escuela Superior de Guerra Aérea (ESFAP) 
a) Misión 
Perfeccionar al personal de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú en concordancia 
con los objetivos institucionales y educativos a fin de asegurar la presencia de líderes con 
valores y competencias adecuadas, capaces de conducir la institución en un ambiente 
contemporáneo y futuro en todos sus niveles de comando y en otros organismos integrantes 
del poder aeroespacial, militar y nacional.   
b) Cursos de perfeccionamiento 
En la Escuela Superior de Guerra Aérea se dictan los cursos siguientes: 
(i) Curso de Alto Mando, dirigido a Oficiales del grado de Coronel, por un periodo de un 
año, con la finalidad de perfeccionarlos en la concepción, planeamiento y conducción 
estratégica; así como, en temas de gobernabilidad, democracia y gestión pública para la 
óptima aplicación del poder aeroespacial, el eficiente ejercicio del mando y liderazgo, 
en el Comando de Unidades y dependencias de la Fuerza Aérea del Perú, en el Estado 
Mayor y Estados Mayores Conjuntos y Combinados; así como, cargos superiores en el 
Sistema de Seguridad Nacional y Organismos del Sistema Aeroespacial. 
(ii) Curso de Comando y Estado Mayor, dirigido a Oficiales Superiores de Armas, por un 
periodo de un año, con la finalidad de perfeccionarlos en el planeamiento y aplicación 
operacional del poder aeroespacial y los procesos de la guerra para ejercer el mando, 
dirigir la conducción operativa y administrativa inherente a su cargo; así como, 
desenvolverse en el Sistema de Seguridad Nacional como integrantes de los Estados 
Mayores Conjuntos y Combinados cuando sean requeridos. 
(iii) Curso Táctico, dirigido a Oficiales Subalternos con la finalidad de perfeccionarlos en la 
aplicación de la doctrina básica de la FAP, en el planeamiento y aplicación táctica del 
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poder aeroespacial, para desempeñarse como auxiliares de Estado Mayor y ejercer 
cargos operativos y/o administrativos en Unidades y dependencias del nivel Escuadrón 
de Grupo Aéreo. 
(iv) Cursos de Perfeccionamiento Especializado, dirigido a Oficiales de diferentes grados, 
por periodos de tiempo de 1 a 6 meses: medicina aeronáutica, proyectos de inversión 
pública, administración del Sistema de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico, 
contrataciones en la FAP, instructor de vuelo, actualización para prevención de 
accidentes y planeamiento estratégico en la FAP. 
(v) Cursos de Perfeccionamiento a distancia, dirigido a Oficiales de diferentes grados, por 
periodos de tiempo de 1 a 6 meses: gestión de comando, prevención de accidentes, 
investigación de accidentes y curso táctico II. 
c) Situación actual de la infraestructura educativa 
La Escuela Superior de Guerra Aérea se encuentra mejorando progresivamente su 
infraestructura educativa, habiendo logrado alcances significativos. 
El año 1991, en el distrito de La Molina, se inauguró la nueva sede de la ESFAP, que 
comprende un moderno y funcional edificio acorde con los adelantos técnicos, científicos y 
metodológicos que el perfeccionamiento militar y profesional del Oficial así lo exige. Dicha 
edificación ha sido proyectada para más de 50 años de funcionamiento pedagógico y 
académico con plena vigencia. 
Así mismo, se han logrado implementar las tecnologías de la información en la 
ESFAP, particularmente en lo siguiente: 
(i) Desarrollo del aula virtual. 
(ii) Implementación de libros electrónicos (e-books) 
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(iii) Accesibilidad vía internet. 
2.3 Definición de conceptos básicos 
La investigación se desarrolla esencialmente en base a la correlación de los siguientes 
conceptos: infraestructura, infraestructura educativa, administración educativa y rendimiento 
académico. Las definiciones se precisan a continuación: 
Infraestructura 
Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para 
que una organización pueda funcionar, o bien, para que una actividad se desarrolle 
efectivamente. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2005), el término infraestructura 
significa: (i) parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo; (ii) conjunto de 
elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una 
organización cualquiera. Así, tienen infraestructura las organizaciones económicas, 
industriales, jurídicas, educativas, etc. 
 
Infraestructura educativa 
Se refiere a los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado 
y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el 
marco del Sistema Educativo Nacional, en términos de la Ley General de Educación; así 
como, a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación. En otras palabras, 
se entiende por infraestructura educativa al ambiente físico (local) donde se desarrolla el 




Según Lemus (1986), “es el control y manejo de los recursos materiales 
(infraestructura, equipamiento, materiales educativos) y humanos, para ponerlos al servicio 
de los grandes fines y aspiraciones determinadas por la política educacional”. 
Rendimiento académico 
Fundamentalmente se refiere al producto o resultado de la evaluación periódica que 
se hace del nivel de conocimiento y/o conducta adquiridos por los estudiantes como 
consecuencia del proceso aprendizaje-enseñanza. Dicha evaluación se traduce o concretiza 
en un determinado puntaje, nota o calificativos, que por lo común es en el sistema vigesimal, 










Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis general y específicas  
3.1.1 Hipótesis general 
Hg: Una mayor y mejor disponibilidad de la infraestructura educativa permitirá un 
mejor nivel de logro académico de los Oficiales Alumnos de la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército-Escuela de Post Grado. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
He1: Un mejor estado o nivel de conservación de la infraestructura educativa permitirá 
un mejor logro académico de los Oficiales Alumnos. 
He2: Un mejor nivel de suficiencia de la infraestructura educativa incrementará el nivel 
de logro académico de los Oficiales Alumnos. 
He3: Un mejor empleo de las tecnologías de la información mejorará el nivel de logro 






3.2.1 Variable independiente 
- La infraestructura educativa. 
Indicadores: 
(i) Disponibilidad y estado de conservación de los ambientes educativos básicos: 
● Aulas 
● Auditorio 
● Biblioteca General del Ejército 
● Mapoteca 
● Centro de cómputo 
● Salas para trabajo para pequeños grupos 
● Centro de Entrenamiento Táctico (CETAC) 
(ii) Disponibilidad y estado de conservación de los ambientes administrativos: 
● Dirección 
● Sala de profesores 
● Oficinas administrativas 
(iii) Disponibilidad y estado de conservación de los ambientes complementarios: 
● Áreas para el desarrollo del entrenamiento físico y práctica de deportes, gimnasio, 
etc. 
● Patio de Armas 
● Enfermería 
● Otras facilidades existentes: librería, servicios de fotocopiado, impresión, escaneo, 
anillados, empastados, cafetería, estacionamiento para vehículos, etc. 
(iv) Disponibilidad y estado de conservación del mobiliario y equipamiento: 
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● Carpetas y sillas 
● Pizarras para uso administrativo y de enseñanza 
● Útiles de escritorio 
● Material bibliográfico de consulta impreso (libros, enciclopedias, manuales, 
reglamentos, folletos, videos, etc.) para la biblioteca 
● Material bibliográfico digital (e-books) 
● Cartografía nacional y esquemática a diversa escala 
● Accesibilidad a internet para la función administrativa y de enseñanza 
● Sistematización de la información y bases de datos con accesibilidad a los Oficiales 
Alumnos 
● Equipos de proyección multimedia 
● Pizarras digitales 
● Equipos de cómputo 
Se considera la disponibilidad y estado de conservación de las aulas, la disponibilidad 
de servicios básicos, el grado de hacinamiento de alumnos, la disponibilidad de la biblioteca, 
sala de cómputo, material bibliográfico y el empleo de las tecnologías de la información 
como parte de la infraestructura educativa de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-
Escuela de Post Grado, básicamente por el impacto que viene generando la computación e 
informática en el campo educativo. Estos indicadores se medirán con la técnica de entrevista 
al Administrador de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado 






3.2.2 Variable dependiente 
- Nivel de logro académico. 
Indicadores: 
(i) Calificaciones en el área de humanidades. 
(ii) Calificaciones en el área militar. 
(iii) Promedio general de calificaciones de los cursos. 
(iv) Estadísticas académicas de los cursos. 
(v) Número de Oficiales Alumnos separados de los cursos por bajo rendimiento académico. 
(vi) Número de Oficiales Alumnos desaprobados por asignatura. 
Básicamente se estudiará el promedio general de calificaciones en los cursos de 




3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 2.  






1. Disponibilidad y estado de conservación 
de los ambientes educativos básicos: 
● Aulas. 
● Auditorio. 
1. Calificaciones en el área de 
humanidades. 
2. Calificaciones en el área militar. 
2. Disponibilidad y estado de conservación 
de los ambientes administrativos: 
● Dirección. 
● Sala de profesores. 
3. Promedio general de calificaciones de 
los cursos. 
4. Estadísticas académicas de los cursos. 
3. Disponibilidad y estado de conservación 
de los ambientes complementarios: 
● Patio de Armas. 
● Enfermería. 
4. Disponibilidad y estado de conservación 
del mobiliario y equipamiento: 
● Carpetas y sillas. 
● Pizarras. 
● Útiles de escritorio. 
5. Número de Oficiales Alumnos 
separados de los cursos por bajo 
rendimiento académico. 
6. Número de Oficiales Alumnos 















4.1 Enfoque de la Investigación  
El enfoque de la investigación será cuantitativo.  
Hernández, et al (2010: 234) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, ósea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 
se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se 
establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, 
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los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. Hernández, 
et al (2010: 185). 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es por su finalidad de tipo Aplicada, por el tratamiento 
estadístico de los datos es Cuantitativa, y por el nivel del trabajo de investigación es 
descriptivo – correlacional. 
4.3 Diseño de Investigación  
El diseño de la investigación es No experimental, es decir, no se manipulará variable 
alguna, sino que se observará el fenómeno tal y como se da en su natural contexto en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarla y determinar la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
 
Dónde: 
M  = Muestra 
Ox = La infraestructura educativa 
Oy = Nivel de logros académicos   








4.4 Método de Investigación 
El método que se utiliza en la investigación es el método descriptivo, el cual es 
definido por Sánchez y Reyes (2006) que consiste en describir y analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de 
manera tal como se oriente la presente investigación. El método descriptivo apunta a estudiar 
el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por lo tanto, las posibilidades de tener 
un control directo sobre las variables de estudio son mínimas. 
Asimismo, se considera como hipotético deductivo, según Gianella (2000), nos 
explica que el método hipotético deductivo es de amplia aplicación en las ciencias fácticas. 
Consiste en un procedimiento que intenta dar respuestas a los distintos problemas que se 
plantea la ciencia a través de hipótesis que se toman como verdaderas no habiendo ninguna 
certeza acerca de ellas. En resumen, son conjeturas que se anticipan a los problemas y la 
teoría se relaciona posteriormente con la realidad. El ciclo completo de inducción / deducción 
se conoce como hipotético deductivo. 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población  
La población de la presente investigación está conformada por un total de 250 
personas, las cuales conforman los diferentes programas académicos que se dictan en la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado. 
4.5.2 Muestra 
Teniendo conocimiento del tamaño de la población, para hallar la muestra 








n = muestra que se desea encontrar. 
N = población del universo total 250 personas 
z = margen de seguridad (1.96 para el 95%) 
E = coeficiente de error máximo (5%) 
p = probabilidad que haya capacidad de investigación (0.5) 
q = probabilidad que no haya capacidad de investigación (0.5) 
 

















4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas 




(v) Tabulación de datos 
4.6.2 Instrumentos 
Para la encuesta se utilizaron dos cuestionarios, uno para ser absuelto por el 
Administrador de la Institución Educativa (Jefe del Departamento Administrativo) y el otro 
por todos los Oficiales Alumnos y Participantes de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército-Escuela de Post Grado (ver Anexos I y II). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizará el software SPSS versión 23, así como lo 
define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se utilizará 
el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos Kolmogorov Smirnov 
puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos ayudará a tomar una decisión estadística. Si 








Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó en 
la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Federico Villareal, 
quien dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una base de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener las 
tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, utilizando 
en Programa Informático SPSS 22. 
5. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar 
la normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las mismas, 
haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
6. también se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar 










5.1 Validación de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
Sabino, C.  (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”.  
 
Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Caracas: Panapo. 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los instrumentos como 
la determinación de la capacidad de los cuestionarios o pruebas para medir las cualidades 
para lo cual fueron construidos. Por lo cual este procedimiento se realizó a través de la 
técnica de evaluación de juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes 
de reconocida trayectoria de las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales 
determinaron la adecuación muestral  de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó 
la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la 
calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
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constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron 
los resultados que se muestran en la tabla. 
Encuesta aplicada a los oficiales alumnos de la escuela superior de guerra del 
ejército-escuela de post grado 
Tomando en consideración el nivel de rendimiento académico de los Oficiales 
Alumnos de la ESGE-EPG, éstos fueron agrupados en tres grupos según sus notas obtenidas.  
Dicho centro de estudios empleó el sistema vigesimal para medir el rendimiento 
académico de sus Oficiales Alumnos, por lo que las notas obtenidas se encuentran dentro del 
rango de cero (0) a veinte (20) puntos. 
En ese sentido, los Oficiales Alumnos han sido agrupados en tres grupos según su nivel 
de rendimiento, de la manera siguiente: 
Tabla 3.  
Nivel de rendimiento académico 
Nivel de rendimiento Notas Observaciones 
1er  Nivel (Alto) 17.6 – 18.0 Acta de notas del año 2014 
2do Nivel (Medio) 16.7 – 17.5 Acta de notas del año 2014 




Tabla 4.  
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
  
Expertos Infraestructura educativa 
Puntaje % 
1. Experto       810        90 
2. Experto       765        85 
3. Experto       810       90 
Promedio de valoración       795       88% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a La infraestructura educativa para determinar el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 5.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la infraestructura educativa un valor de 88%, podemos deducir que ambos instrumentos 




5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los cuestionarios de la infraestructura 
educativa, primero se determinó una muestra piloto de veinte estudiantes. 
Posteriormente se aplicaron ambos cuestionarios, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad de cada cuestionario, por el 
método de mitades, el cual consiste en dividir el número de preguntas en mitades 
(pares e impares), en este caso para establecer la mitad se consideraron 24 
preguntas, para el cuestionario de la infraestructura educativa; en el otro caso, 
para establecer la mitad se consideraron una medición cuantitativa y cualitativa 
por medio de las actas del logro académico. 
 
c. Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los puntajes 
obtenidos en ambas mitades, de cada cuestionario por separado. Para lo cual se 
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r). 
Así tenemos: 
        
 
Dónde: 
       n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 
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       X   =   Puntaje obtenido en las preguntas pares. 
       Y   =   Puntaje obtenido en las preguntas impares. 
d. Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman-Brow, lo cual 





       rs  = Confiabilidad estimada para el cuestionario completo. 
       r xy    = Correlación de Pearson entre las mitades (r).  
Tabla 6.  
Nivel de confiabilidad de los cuestionarios, según el método de mitades 
 
Cuestionario Confiabilidad 
Cuestionario  la infraestructura 
educativa  
0,96 
Cuestionario el logro académico 0,96 
Interpretación  
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a la muestra 
piloto, tanto a nivel de la variable la infraestructura educativa y el nivel de logro académico, 




Tabla 7.  
Valores de los niveles de confiabilidad  
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al. (2010, pp. 438-439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario de la infraestructura educativa se obtuvo 
el valor de 0.96 cuestionarios tienen una excelente confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
 
5.2.1 Nivel descriptivo 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de La infraestructura educativa y el nivel de logro académico de los 
oficiales alumnos de la escuela superior de guerra del Ejército-Escuela de Postgrado 
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Niveles de conservación de la infraestructura educativa y el rendimiento académico 
 
Tabla 8.  
Estado o nivel de conservación en que los Oficiales Alumnos consideran que se encuentran 
los ambientes físicos de la ESGE-EPG, según el nivel de rendimiento académico 
Nivel de rendimiento Estado o nivel de conservación Total 
Bueno Regular Malo 
# % # % # % # % 
1er Nivel (Alto) 
2do Nivel (Medio) 


































En relación al estado o nivel de conservación en que los encuestados consideran que 
se encuentra la infraestructura educativa, se pudo comprobar que los Oficiales Alumnos que 
tienen un mayor nivel de percepción crítica de los ambientes físicos (situación, estado o 
deficiencia) de la ESGE-EPG presentan un mejor nivel de rendimiento académico. 
De los resultados obtenidos en la encuesta, los que respondieron que los ambientes 
físicos se encuentra en “buen estado” son, en su mayoría, los Oficiales Alumnos agrupados 
en el 1er Nivel de rendimiento académico o “Nivel Alto” (50.0%), y son quienes fueron los 
que obtuvieron las mejores notas. 
Por otro lado, los encuestados que respondieron que los ambientes físicos de la ESGE-
EPG se encuentra en “regular estado” o “mal estado” son, en su mayoría, los Oficiales 
Alumnos agrupados en el 3er Nivel de rendimiento académico o “Nivel Bajo” (76.6% y 
75.0%, respectivamente), y son quienes obtuvieron las notas más bajas. 
Es decir, a un mejor estado de conservación de los ambientes físicos de la ESGE-
EPG se presenta una correlación con un mayor rendimiento académico. 
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Tabla 9.  
Estado o nivel de conservación en que los Oficiales Alumnos consideran que se encuentra el 
mobiliario y equipamiento de la ESGE-EPG, según el nivel de rendimiento académico 
Nivel de rendimiento Estado o nivel de conservación Total 
 
1er Nivel (Alto) 
2do Nivel (Medio) 
3er Nivel (Bajo) 
Total 









































Con respecto al estado o nivel de conservación del mobiliario y equipamiento de la 
ESGE-EPG, los resultados fueron similares a los obtenidos en la Tabla 1.  
Los Oficiales Alumnos que manifestaron que el equipamiento y mobiliario se 
encuentra en buen estado son, en su mayoría, quienes se encuentran en el 1er Nivel de 
Rendimiento (80.0%), mientras que los Oficiales Alumnos que apreciaron al equipamiento y 
mobiliario como “regular estado” o “mal estado” son aquellos que se encuentran en el 2do y 
3er Nivel de Rendimiento (64.6% y 87.5%, respectivamente); es decir, la percepción 
favorable de los Oficiales Alumnos con respecto a los componentes de la infraestructura 
educativa tendrá un efecto positivo en su nivel de rendimiento. 
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Niveles de suficiencia de la infraestructura educativa y el rendimiento académico 
 
Tabla 10.  
Apreciación de los Oficiales Alumnos con respecto al nivel de suficiencia de los ambientes 
físicos para el desarrollo de sus tareas educativas en la ESGE-EPG, según el nivel de 
rendimiento académico  
Nivel de rendimiento Nivel de suficiencia Total 









































1er Nivel (Alto) 
2do Nivel (Medio) 
3er Nivel (Bajo) 
Total 
Respecto al nivel de suficiencia de los ambientes físicos de la ESGE-EPG, 
comprobamos que el mayor nivel de rendimiento académico se relaciona con las 
apreciaciones de los Oficiales Alumnos con respecto a un mejor nivel de suficiencia de los 
ambientes físicos para el desarrollo de sus tareas educativas en la ESGE-EPG. 
Del total de encuestados, los que respondieron que la infraestructura educativa era 
“muy suficiente” son el 57.1%, que pertenecen al 1er Nivel (mayor rendimiento académico); 
el 28.6% al 2do Nivel y el 14.3% al 3er Nivel. Por otro lado, de los encuestados que 
apreciaron que la infraestructura educativa era “insuficiente”, la mayoría (58 Oficiales 
Alumnos) pertenecen al 3er Nivel de rendimiento académico (76.3%); en menor magnitud, 
los que pertenecen al 2do Nivel (23.7%) y ninguno al 1er Nivel. 
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Tabla 11.  
Apreciación de los Oficiales Alumnos con respecto al nivel de suficiencia del mobiliario y 
equipamiento para el desarrollo de sus tareas educativas en la ESGE-EPG, según el nivel 
de rendimiento académico  
Nivel de 
rendimiento 
Nivel de suficiencia Total 
 Mucho Poco Insuficiente  
# % # % # % # % 
1er  Nivel (Alto) 12 80.0 09 10.6 - - 21 13.8 
























3er Nivel (Bajo) 
Total  
En el caso del nivel de suficiencia del mobiliario y equipamiento de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado, del total de encuestados, los que 
respondieron que la infraestructura educativa complementaria era “muy suficiente”, doce 
(12) Oficiales Alumnos pertenecen al 1er Nivel (80%), tres (03) al 2do Nivel (20%) y 
ninguno al 1er nivel.  
Por otro lado, del total de los encuestados que apreciaron que la infraestructura 
educativa era “insuficiente”, cuarenta (40) pertenecen al 3er Nivel (76.9%) con menor 











Influencia de la infraestructura educativa en el rendimiento académico 
 
Tabla 12.  
Apreciación de los Oficiales Alumnos si los ambientes físicos de la ESGE-EPG favorecen 
su rendimiento académico, según el nivel de dicho rendimiento 
Nivel de rendimiento ¿Favorece su rendimiento? Total 
 
 
1er Nivel (Alto) 
2do Nivel (Medio) 
3er Nivel (Bajo) 
Total 










































En lo concerniente a la apreciación de los Oficiales Alumnos con respecto a los 
ambientes físicos de la ESGE-EPG, el 50% de encuestados (15 Oficiales Alumnos) 
manifestaron que les “favorece mucho” en su rendimiento académico y son quienes 
pertenecen al 1er Nivel (mayor rendimiento académico), siguiéndole el 30% (09 Oficiales 
Alumnos) que pertenecen al 2do Nivel y, en menor proporción, sólo el 20% (06 Oficiales 
Alumnos) que pertenecen al 3er Nivel (menor rendimiento académico). Por el contrario, los 
encuestados que respondieron que los ambientes físicos de la Escuela les “favorece poco” en 
su rendimiento académico, el 82.4% (28) pertenece al 3er Nivel (menor rendimiento 





 Apreciación de los Oficiales Alumnos si el mobiliario y equipamiento de la ESGE-EPG 
favorecen su rendimiento académico, según el nivel de dicho rendimiento 
 
Nivel de rendimiento ¿Favorece su rendimiento? Total 
 Mucho Regular Poco  
# % # % # % # % 
1er  Nivel (Alto) 15 41.7 06 7.9 03 7.5 21 13.8 
2do Nivel (Medio) 09 25.0 18 23.7 09 22.5 36 24.4 
3er  Nivel (Bajo) 12 33.3 52 68.4 28 70.0 95 61.8 
Total 36 100.0 76 100.0 40 100.0 152 100.0 
 
En lo que concierne al mobiliario y equipamiento de la ESGE-EPG, los encuestados 
que apreciaron que el mobiliario y equipamiento les “favorece mucho” en su rendimiento 
académico, pertenecen en un 41.7% al 1er Nivel (mayor rendimiento académico), mientras 
que 25.0% de los encuestados al 2do Nivel y 33.3% al 3er Nivel. 
De otro lado, de los Oficiales Alumnos que respondieron que el mobiliario y 
equipamiento les “favorece poco”, el 70.0% (28) pertenece al 3er Nivel (menor rendimiento 
académico), siguiéndole el 22.5% (09) que pertenece al 2do Nivel y el 7.5% (03) al 1er Nivel 




Empleo de tecnologías de la información y el rendimiento académico 
 
Tabla 14.  
Oficiales Alumnos según el empleo de tecnologías de la información en la ESGE-EPG, 
según el nivel de rendimiento académico 
Nivel de rendimiento Frecuencia de empleo de tecnologías 




1er  Nivel (Alto) 
2do Nivel (Medio) 
3er Nivel (Bajo) 
Total 
  










































Es notorio el hecho que el empleo de las tecnologías de la información en la ESGE-
EPG se relaciona directamente con el nivel de rendimiento académico de los Oficiales 
Alumnos. 
Constatamos en este sentido, que los Oficiales Alumnos que emplean con mayor 
frecuencia las tecnologías de la información son los que se ubican en el 1er Nivel de 
rendimiento académico (50.0%), siguiéndole los que se ubican en el 2do Nivel (30%) y los 
del 3er Nivel (20%). Por otro lado, de los encuestados que señalaron que casi no emplean las 
tecnologías de la información, el 72.1% (31) se ubica en el 3er Nivel (menor rendimiento 





Tabla 15.  
Oficiales Alumnos según la disponibilidad de material bibliográfico en la ESGE-EPG, según 
el nivel de rendimiento académico  
 






1er Nivel (Alto) 
2do Nivel (Medio) 
3er Nivel (Bajo) 
Total 
  










































En lo que respecta a la disponibilidad de material bibliográfico en la ESGE-EPG, 
ninguno de los Oficiales Alumnos encuestados considera que existe un nivel alto de 
disponibilidad de dicho material. 
Por el contrario, de los encuestados que consideran que el nivel de disponibilidad de 
material bibliográfico es bajo son, en su mayoría, los que pertenecen al 3er Nivel de 
rendimiento académico (67.3% de los encuestados), siguiéndole los que pertenecen al 2do 




5.2.2 Contrastación de hipótesis 
Luego de la información obtenida en la investigación, las hipótesis se verificaron de 
la manera siguiente: 
Tabla 16. 
 Contrastación de hipótesis 







Un mejor estado o nivel de conservación de 
la infraestructura educativa permitirá un 
mejor rendimiento académico de los 
Oficiales Alumnos. 
Un mejor nivel de suficiencia de la 
infraestructura educativa incrementará el 
rendimiento académico de los Oficiales 
Alumnos. 
Un mejor empleo de las tecnologías de la 
información mejorará el rendimiento 










Con los resultados señalados en el cuadro anterior, también se verifica la Hipótesis 
General planteada en la presente investigación: Una mayor y mejor disponibilidad de la 
infraestructura educativa permitirá un mejor rendimiento académico de los Oficiales 









5.3 Discusión de resultados  
Los resultados indican que a una mayor y mejor disponibilidad de la infraestructura 
educativa permitirá un mejor rendimiento académico de los Oficiales Alumnos de la ESGE-
EPG. Esto se puede contrastar con López (2012) que en su investigación sobre La 
infraestructura institucional y la calidad educativa afirman que entre el ambiente educativo 
de la infraestructura institucional y la calidad educativa tiene una relación significativa. 
Asimismo, Salido (2015) en su investigación de la Relación entre condiciones de 
infraestructura básica escolar (CIBE) y el logro académico de la prueba confirma el 
resultado de esta investigación al concluir que existe relación significativa entre la cantidad 
de infraestructura y logro académico de la prueba. Finalmente, la infraestructura tiene una 
gran repercusión en el rendimiento académico de los alumnos de una institución educativa.  
 
El Estado o nivel de conservación en que los oficiales alumnos consideran que se 
encuentra el mobiliario y equipamiento de la ESGE-EPG tiene relación con el nivel de 
rendimiento académico y se puede corroborar con los resultados donde el 1er Nivel de 
Rendimiento en un 80.0% de Oficiales Alumnos es muy óptimo. Mientras que    el 2do y 3er 
Nivel de Rendimiento con 64.6% y 87.5%, respectivamente indican de regular estado o mal 
estado.  Es decir, la percepción favorable de los Oficiales Alumnos con respecto a los 
componentes de la infraestructura educativa tendrá un efecto positivo en su nivel de 
rendimiento.   Este resultado se puede comparar con la investigación de Correa y Morocho 
(2014) que en su informe final sobre el   Diagnóstico de la infraestructura básica en escuelas  
del ámbito rural y su relación con el rendimiento académico concluye que la relación 
entre infraestructura y rendimiento académico no es suficientemente aceptada en los niveles 
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de educación evaluados, salvo en el nivel primario donde si existe una relación consistente 
que permite explicar el bajo rendimiento escolar como consecuencia del déficit de 
infraestructura de servicios disponibles en los locales escolares. Tapia (2013) por otro lado, 
afirma que el Fortalecimiento de la infraestructura educativa básica mediante la verificación 
de la calidad afectan el normal desarrollo integral ya que se pudo constatar que con los 
inmuebles en mal estado se tenían bajos índices en los programas de evaluación nacional de 
logros académicos y cuando estos inmuebles eran remodelados dichos índices subieron. 
También, concluyó que la priorización de las necesidades obtenidas nos indica que hay que 
prestarle mayor atención a los inmuebles escolares que presentan fallas en su sistema 
estructural, pero es importante destacar que también la cantidad de tales fallas influye, es por 
eso que se estableció el modelo de jerarquización analítica para poder elegir de manera 
óptima los inmuebles prioritarios. 
El resultado sobre el nivel de suficiencia de los ambientes físicos para el desarrollo 
de sus tareas educativas en la ESGE-EPG indica que el mayor nivel de rendimiento 
académico se relaciona con el nivel de suficiencia de los ambientes físicos para el desarrollo 
de sus tareas educativas. En estudios similares podemos vincular con la idea de Yactayo 
(2010) que en su investigación de la Motivación de logro académico y rendimiento 
académico en alumnos del Callao confirma que existe una relación entre la motivación de 
logro académico y el rendimiento académico calificándola de positiva y moderada. Por otro 
lado,  
Finalmente, los oficiales alumnos según el empleo de tecnologías de la información en la 
ESGE-EPG, según el nivel de rendimiento académico se obtiene con este trabajo de 
investigación que es notorio el hecho que el empleo de las tecnologías de la información se 
relaciona directamente con el nivel de rendimiento académico de los Oficiales Alumnos. Esto 
se puede constatar cuando mayor es la frecuencia las tecnologías de la información son los 
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que se ubican en el 1er Nivel de rendimiento académico. Podemos comparar estas ideas con  
Tapia (2013) que  en su estudio  Fortalecimiento de la infraestructura educativa básica 
mediante la verificación de la calidad del estado físico de los inmuebles escolares en el 
Distrito Federal,  sostiene que la infraestructura en mal estado es uno de los factores que 
afectan el normal desarrollo integral ya que se pudo constatar que con los inmuebles en mal 
estado se tenían bajos índices en los programas de evaluación nacional de logros académicos 
y cuando estos inmuebles eran remodelados dichos índices subieron. Del mismo modo, 
concluyó que la priorización de las necesidades obtenidas nos indica que hay que prestarle 
mayor atención a los inmuebles escolares que presentan fallas en su sistema estructural, pero 
es importante destacar que también la cantidad de tales fallas influye, es por eso que se 





1. La disponibilidad de una adecuada y óptima infraestructura educativa, con ambientes 
físicos, equipamiento y mobiliario apropiados, apoyan el proceso de aprendizaje-
enseñanza, cuyos efectos crecen o decrecen según aumentan o disminuyen dichas 
características respectivamente, buscándose finalmente elevar la calidad educativa. 
2. El presupuesto anual asignado a la ESGE-EPG es muy reducido y no cubre las 
necesidades de instrucción y entrenamiento, particularmente en lo concerniente a 
infraestructura educativa, impactando negativamente en el proceso de aprendizaje-
enseñanza de los Oficiales Alumnos. 
3. Es notoria la carencia de tecnologías de la información, particularmente por la ausencia 
de un Centro de Entrenamiento Táctico Virtual y Sala de Cómputo, dificultad para el 
acceso a internet por parte de los Oficiales Alumnos y la casi nula sistematización de la 
información, entre otras herramientas que nos proporciona la informática y que la ESGE-
EPG no las instaura como parte de su infraestructura educativa, limitando el aprendizaje 
y rendimiento académico de los Oficiales Alumnos. 
4. El empleo de tecnologías de la información en la educación constituye un gran reto para 
la ESGE-EPG, en razón a que la tecnología se ha convertido en una nueva herramienta 
cognitiva, que permite eliminar o reducir las barreras del costo, el tiempo y la distancia, 
abriendo las puertas para impulsar la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas 
que les sirva a los Oficiales Alumnos hacer frente a los nuevos escenarios que se van 




1. Es prioritario que el Ejército solicite a través del Ministerio de Defensa el incremento 
del presupuesto en lo correspondiente al rubro de Educación, lo que coadyuvará a contar 
con las herramientas necesarias a fin de mejorar la calidad educativa en el personal de 
las Fuerzas Armadas. 
2. Es necesario y conveniente que el Comando del Ejército tenga en cuenta la asignación 
de los recursos para realizar inversiones en la infraestructura educativa de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado, particularmente en los diferentes 
aspectos que han sido mencionados en las conclusiones de la presente investigación. 
3. Así mismo, y de manera prioritaria, se recomienda impulsar el empleo de las tecnologías 
de la información en la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado 
con la finalidad de sistematizar la información y acceso a internet, entre otras bondades 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La infraestructura educativa y el Nivel de Logro académico de los Oficiales             
Alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado 
Formulación del 
problema 
Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Marco teórico Metodología Técnicas 
Problema Principal 
¿Cuál es la relación existente 
entre la infraestructura educativa 
y el nivel de logro académico de 
los Oficiales Alumnos de la 
Escuela Superior de Guerra del 
Ejército-Escuela de Post Grado? 
 
Problemas Específicos 
¿Cuál es la relación existente 
entre la infraestructura educativa 
y el nivel de logro académico de 
los Oficiales Alumnos de la 
Escuela Superior de Guerra del 
Ejército-Escuela de Post Grado? 
 
 
● ¿Cuál es la relación que se da 
entre el nivel de suficiencia 
de la infraestructura educativa 
y el rendimiento académico 
de los Oficiales Alumnos? 
 
● ¿Cuál es la relación que se da 
entre el empleo de las 
Tecnologías de la 
Información y el nivel de 




Determinar la relación 
existente entre la 
infraestructura educativa y 
el rendimiento académico 
de los Oficiales Alumnos 
de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército-Escuela 
de Post Grado. 
 
Objetivos Específicos 
● Determinar la relación 
existente entre el estado 
o nivel de conservación 
de la infraestructura 
educativa y el 
rendimiento académico 
de los Oficiales 
Alumnos. 
 
● Determinar la relación 
existente entre el nivel 
de suficiencia de la 
infraestructura educativa 
y el rendimiento 
académico de los 
Oficiales Alumnos. 
 
● Determinar la relación 
existente entre el empleo 
de las tecnologías de la 
información y el 
rendimiento académico 
de los Oficiales 
Alumnos. 
Hipótesis General 
Una mayor y mejor 
disponibilidad de la 
infraestructura educativa 
permitirá un mejor 
rendimiento académico de los 
Oficiales Alumnos de la 
Escuela Superior de Guerra 






H1: Un mejor estado o nivel 
de conservación de la 
infraestructura educativa 
permitirá un mejor 
rendimiento académico de los 
Oficiales Alumnos. 
 
H2: Un mejor nivel de 
suficiencia de la 
infraestructura educativa 
incrementará el rendimiento 
académico de los Oficiales 
Alumnos. 
 
H3: Un mejor empleo de las 
tecnologías de la información 
mejorará el rendimiento 









b) V. Dependiente: 
Rendimiento 
Académico. 
a) Para la V. Independiente: 
Respecto a la infraestructura 
educativa: 




❖ Centro Táctico. 
❖ Sala de cómputo. 
❖ Salas de trabajo grupal 
❖ Ambientes administrativos 
❖ Ambientes complementarios 
● Mobiliario y equipamiento: 
❖ Carpetas y sillas 
❖ Pizarras. 
❖ Útiles de escritorio 
❖ Material bibliográfico 
❖ E-books 
❖ Cartografía nacional 
❖ Acceso a internet. 
❖ Proyectores multimedia. 
❖ Pizarras digitales 
❖ Equipos de cómputo 
 
b) Para la V. Dependiente: 
● Calificaciones en el área de 
humanidades. 
● Calificaciones en el área militar. 
● Promedio general de calificaciones 
de los cursos. 
● Estadísticas académicas de los 
cursos. 
● Número de Oficiales Alumnos 













● Bases teóricas. 
● Teoría del 
desarrollo. 
● Teoría del 
subdesarrollo. 
● Teoría de la 
modernización. 
● Teoría del 
neoliberalismo. 
● Teorías sobre la 
organización de 
los centros de 
enseñanza y sus 
microsistemas. 
a) Tipo de 
Investigación 
El presente estudio 
















total de Oficiales 




utilizada para el 
presente estudio es 













Para la encuesta 
se utilizaron dos 
cuestionarios, 
uno para ser 




de la ESGE-EPG 
y el otro por la 
muestra de 
Oficiales 
Alumnos de la 
ESGE-EPG 
(Anexos I y II). 
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Apéndice B. Instrumento de evaluación 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
Escuela de Posgrado  
 
Cuestionario 
Aplicado al jefe del departamento administrativo con respecto a la 
infraestructura Educativa de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-
Escuela de Posgrado 
 
1. ¿Cuál es la disponibilidad y estado de conservación de los ambientes físicos en la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado? 
 
2. ¿Cuál es el nivel de suficiencia de los ambientes físicos de la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército-Escuela de Post Grado? 
 
3. ¿Cuál es la disponibilidad y estado de conservación del equipamiento y mobiliario de la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado? 
 
4. ¿Cuál es el nivel de suficiencia del equipamiento y mobiliario de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado? 
 
5. ¿Cuál es el nivel de empleo de las Tecnologías de la Información en la Escuela Superior 
de Guerra del Ejército? 
 
6. ¿Cuál es el nivel de suficiencia del equipamiento y mobiliario de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército-Escuela de Post Grado? 
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Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
Escuela de Posgrado  
 
Encuesta 
Oficiales alumnos de la escuela superior de Guerra del Ejército-escuela de 
Posgrado 
 
Señor Oficial Alumno, solicito a Ud., con el debido respeto y aprecio, absolver el presente 
cuestionario orientado a recabar información para una tesis sobre la relación que existente 
entre la infraestructura educativa y el nivel de logro académico de los oficiales alumnos 
de la ESGE-EPG. 
Agradeceré marcar con una (x) en los paréntesis o llenar los espacios en blanco según 
corresponda. No es necesario que anote su nombre. 
         Gracias 
 
I. ASPECTOS GENERALES 
1. Grado……………………………………………………..………. 
2. Arma o Servicio: …….…………………………………………… 
3. Edad: ……………………………………………………………… 
4. Estado Civil: ……………………………………………………… 
5. Lugar de nacimiento: ……………………………………………. 
 
II.  DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO-ESCUELA DE POST GRADO 
6.   ¿En qué estado (nivel de conservación) considera Ud. que se encuentran los 
ambientes físicos de la ESGE-EPG (aulas, biblioteca, sala de cómputo, auditorio, 
etc.)?. 
Buen estado  ( ) 
Regular estado  ( ) 




7. ¿Considera Ud. que los ambientes físicos de la ESGE-EPG (aulas, biblioteca, 
sala de cómputo, auditorio, etc.) son suficientes (¿cubren la necesidad para sus 
tareas educativas? 
Muy suficiente  ( ) 
Poco suficiente  ( ) 
Insuficiente  ( ) 
8.   ¿En qué estado (nivel de conservación) considera Ud. que se encuentran el 
mobiliario y equipamiento de la ESGE-EPG (carpetas, sillas, pizarras digitales, 
material bibliográfico, etc.)? 
Buen estado  ( ) 
Regular estado  ( ) 
Mal estado  ( ) 
 
9. ¿Considera Ud. que el mobiliario y equipamiento de la ESGE-EPG (carpetas, 
sillas, pizarras digitales, material bibliográfico, etc.) son suficientes (cubren la 
necesidad para sus tareas educativas)?. 
Muy suficiente  ( ) 
Poco suficiente  ( ) 
Insuficiente  ( ) 
 
10.  ¿Cree Ud. que se debe mejorar la infraestructura educativa de la ESGE-EPG? 
Debe mejorar mucho ( ) 
Debe mejorar poco ( ) 
Es suficiente  ( ) 
 




12. ¿Cree Ud. que los materiales educativos (libros, enciclopedias, videos, láminas, 
etc.) satisfacen el rendimiento académico? 
Satisfacen mucho   ( ) 
Satisfacen en forma regular ( ) 
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Satisfacen poco   ( ) 







14.  ¿Considera Ud. que los materiales educativos disponibles en la ESGE-EPG 
favorecen su nivel de rendimiento académico? 
Favorecen mucho  ( ) 
Favorecen en forma regular ( ) 
Favorecen poco   ( ) 
 
15.  ¿En qué medida emplea Ud. las tecnologías de la información en la ESGE-EPG? 
Con frecuencia   ( ) 
Con poca frecuencia  ( ) 
Casi no las emplea  ( ) 
 
16.  ¿En qué medida considera Ud. el nivel de disponibilidad del material 
bibliográfico en la ESGE-EPG? 
Alto    ( ) 
Medio    ( ) 
Bajo    ( ) 
